Real provision de los señores del Consejo en que por punto general se manda que en el repartimiento anual de las yervas se guarde á los ganaderos en quanto sea posible la costumbre que hayan tenido de acomodar sus Ganados, en los terrenos concedidos en anteriores repartimientos, en la conformidad que se expresa by Espanya et al.
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DE- LOS ,SENORES DEL CONSE:;O.
E N' Q U E P O.R P U N T ° G E' N E R AL',
se manda que en el repartimiento anual de las Yervas se '
. .v ~ •
. guarde á los Ganaderos en quanto sea posible''la costurn..
bre qu~ .hayan tenido de acomodar sus Ganados, en los
,
_, - terrenos concedidos en anteriores repartimientos,
L ~ en la conformidad que se expresa.
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DON CARLOS POR LAGItAéi:A:DE DIG>S
Rey, de, Castilla:', de 'León, de Acagon., de, las
dos Sicilias, de ~erusalen , de ~~ avarrar.de Gra-
.nada, de' Tolede , de-V;ááenoia, de:,Galicia ; d~
l\'lallórca ;. de. Sevilla, de Ce~déó~c;rde .Córdo-
ba-, de Córcegac.de Meocia, de' Jaén; Señor
de Vizcaya, y de.Melina &·c. 1\ .todos 'los Cor-
regidores , Inrendentes', Asistente. Gobernado-
,re~ , Alcaldes 1Jtaiore.s'-Y·J-or~di1i}ario$·~.1un.tasMu«
ni,cipale~ de .Propios., cy·..d~JJ1a.s!-1u~Q~s~,ll,lsti.,.
I cias, ;MiQistro~.yrr'1?ers·()tlas dt .itQd~~:Jas·Ciuda~ .
, '
.des, ;V;il1a$ y,r.Lijgar~s¡ -de. est0f. p\ue~t.ro.s··:RéiYPÚs
aside .Realengo; ~Qmo:..~~.)Svñ(i),dp.:,~G>(de,nes r
.J\\¡).aq~ng~, á....quien. Io 'eobteni~o ren,",est~,auesrra
G;ult.aJoca ;ó ¡to,a~:"pfJ~deen E~qJlªJ:q\lje:f.l ,ma.ñe~~:
SAijEpJ, qúeen- :vista d~:·10s _r~~l!r-ªQ.,s·)rechq~
.al lJüe~tro'~',CQt:;s~ja,'}?9r .;UQ JVe~jn..Qqe\ la Ciu
dad de .Mérida}, rq\Jej~nª9<se:J',.d~ti .~\.yup~amiep...
Í;ql- de·;. ::ella""por. haber, de~.t~ndjqo. b .. solicirud
qua .le),.habla ~a.eQqo paf;~ qu~) se' Je ..Jl.~J~cas~
Ia 'porcÍ:orl .de. .páátos .de.Lu.oa:",Debe5~ p~rt~er
ciente- ¿ Jos P.fopiÓs que":de~dé; .c~l~:affi.9dQé} ,~~
, se~
I '
,/
setecientos' setenta y siete estaba aprovechan-
do por repartimiento para el pasto de sus
ganados , se mandó por, el nuestro .Consejo
que la Justicia y Junta de Propios de la' re-
ferida Ciudad -le oyese y se la administrase .~
,(f1tho Veciñei .e ri arreglo á h( dispuesto en fa /
Real' Provisien de ,veinte y (seis,' de' Mayn.de
-mil setecieutos :V! setenra-, en 'que se prescríbíe,
Ton las", r.eglás que' 'debian ~~bs~rvarse en el ~
repartimiento. de: pastas' y' de las tierras -de Pro~
píos y -Arbitdósj~ C(i)ncégiles hr!Jr~liüas;, y"qué
, .' f
siendo Cierta' la posesiorr, que habian tenido sus
ganados en Jos pastos, -le amparase en' e1hc sin
hacer novedad r y, por otras PQ&teri~té~r:pcÚ-iTi....
den das no" solo a~orctó ,el' nu-~tfQ :Coñ~jo.i :fJ.ue
se amparase á dicho Ve0in<;f gafiadertl ~11\~l apr&-
vechaiúi€nto. de' pastos. '.q1.ll@ ·eStt}!i>'a disfrl1tañdé,
'sino que :clisplisa se: e'iecucasfl'Jo:"mismO:cQ.Íl' i]ég
demás ,ganados, sin.:·altel"at" flf'inpdar dic~i·J41h..
• -. I
ta Ios repartimienros y: ad.P.id:i~ru;tofles "hasta en
aquella' cantidad que 'les :t:(}¡fesPQnd~~ge;proce-
diendo' en rod<J con 'a(regI(f.;~~.la:~dtada P~ovi....
sion circular de veinte· -y~.sé1sdg;,Mayo :ae~:mi1
setecientos 'y setenra, Con ~gt~ motivo represen-
tó al nuestro Consejo' la JUhta Municipal .de
Propios, de la Ciudad .de' Mérida los que ha.~
bia tenido para variar en el. 'repanirnÍerrtt)¡,' Y'
~ tann-
• I
'1
tarnliien se i:epÍ-cieroI1, Tos ':recurso.9 por dicho,
ganadera á cérea de que se le mantuviese en
. . ).
los. que' 'l~ estaban repartidos, t sobre que re..;;
cayeron' díferenre; providehci~$; y CO~ el' fin de ~
evitar '~Q. 10, su¿e~v~Q&emejante~l.;eCt1f'~'q$:'"y los
Irerju:¡d6S que sufren los Ül~ere$ádos~.por auto' de
-once de-est~ ,mes L1ct:tes-qeI1tq: el Qq'esh~o\' Consej<l
por p'4n'(og~Ii~rat~'Q4~ enel fepatl;ün~~q~danual
de Ias Yervas S~'~uajde ~ 16&:~aqaáerd~ 'en quaneo
sea; 'pdslbl~: Ia r cóst~mbre; :qqe,' .hayarr. ~ªnidó de
Sicomódar:-'$u~: e:'arta,d0~eQ lo~,'tertenÓ&:éóhced~ ..
-, '., , '..,.. " '
QÓS et1 shteríores F~panirni~ntos ~ hasta e..n aque-
Ha pdfCIQil qu-~ 1e'S corre~pOnd~( ~~n::,c·~tHdad:r
cantidad c;ou proporcíon ª lQ~ demas Ganacle""f
• \ "" • ...... 'o '" • ! .
ros, y para su cQ:nipHrni'erit~ acordó ~x.pedir esta
.. \O,. ,
nuestra Carta '; ,.pOf:~la; qual os rnanda mos', qu~'
tuegd que la 'recibais; veaís la ,reso14GiioI1' torna-
da por ~l nuestro Consejo 1de que y~hecha ex-
presión, r l~ guardéis, cumplafs y e~e'éuteis , ha ..,.
, gais' guardar, cumplir y exeoutar l' segun Y como'
en eI1~s~,expresa r manda, ~iIl contravenírja 11i
permitir su contrªvepcioll eq manera aIgpna , y
para ~y; puntual observancía daréis Ias órdenes: -
y \ providencias ~oriveni~ntes. Q~.eas! es,' nues-
" "
tra voluntad , y que al traslado fmpre'S'q de esta '
.nuestra Carta l' firmado de Don Pedro Escolano
dé Arriera, nuestro Secretario, Escribano' de Cá.,
ma-
,
mara mas antiguo .de Gobierno. del nuestro Con~
. sejo , se le dé la misma' fé y 'crédito que á -sü
original. Dada en Madrid á -:treinta de Enero
de mil setecientos ochenta y ocho.e; .EI Conde
i \
de Campománes=:D. BIas de :H.inojosa=D. Ma-,
nuel Fernandez de'Vallejo::Dori' Felipe de Ri~
vero ::D. Mariano eolón= Yo Don Pedro Eseo-
(
Iano de-Arríera Secretario del Rey nuestro Señor
y ,su Escribano de Cámara .la, hice escribir por
su mandado con .acuerdo -de los ,de. SÚ' Cense •.
jo : 'Registrada: DQ!l Nicolás Verdugo : Tenien-
rede .Cancíller Mayor: Don Nicolás Verdugq,
Es copia de su original, de que" certifico...
.. J' - - - '.,~"- .Don Pedro EséQtano ~
. .• :;de~·Arr.i~ta~..... ..
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